NOTICIAS by ,
« A V I S T A S 
El Boletín de ta R. A. de la Historia, correspondiente á los meses 
de julioá septiembre, comprensivo de tres cuadernos del tomo XLÍ , con-
tiene, entre otros trabajo*, uno del P. Fidel Fita, relativo á un concilio 
provincial de la Iglesia de Tarragona, celebrado en San Celoni, en n 6 8 
por el Arzobispo D. Hugo de Cervelló, del que no se tenía la menor noti-
cia. Justifican el suceso una bula de Alejandro ÏI1, dirigida al abad Gui-
llermo de Aviñón y á su comunidad -le San Cucufate del Valles, y al abad 
y comunidad de San Llorens de Munt, confirmando la decisión del con-
< ¡lio, que trató de arreglar ciertas diferencias exigientes entre ambos 
monasterios, 
Las demás Revista> de carácter histórico que ¡se publican en Cataluña 
contienen datos interesantes para la historia regional, referentes especial' 
mente al bandolerismo de! siglo XVII y a la Guerra de la Independencia' 
NOTICIAS 
Con ocasión de los rumores que circularon en Tarragona acerca de 
la traslación del Arzobispado á Barcelona, la «Sociedad Arqueológica 
Tarraconense», representada por su presidente 1). Fernando de Querol 
y su vire-presidente M I. Sr. D. Antonio Ratcells, canónigo magistral, no 
solo ha protestado ante el prelado de semejante proyecto, sino que se lia 
asociado a todos lps actos que han tenido por objeto impedir que se lleve 
adelante tal propósito, suscribiendo lys exposiciones que se han dirigid0 
á S. S. León Xlll , y al Gobierno de la Nación. 
La misma actitud lia adoptado la Comisión provincial de Monumentos 
artísticos A históricos, representada por su vice presidente I). José S. Fà-
bregas y demás individuos que la componen, dado el carácter del asunto 
y su interés pava la Iglesia española, para la provincia, para la diócesis, 
par» la ciudad de Tarragona y para la historia local y regional. 
El día 6 del pasado Septiembre falleció en Poblet el antiguo guarda 
de aquel monasterio Sr. Argelaga, que venía desempeñando el cargo 
desde el año 1878 ó 1879, ¿ satisfacción de la Comisión provincial de 
Monumentos encargada de la custodia del citado edificio monumental c 
histórico, (R, 1. P) 
Como el nombramiento corresponde á la Excma. Diputación provin-
da ! , ésta designó provisionalmente para desempeñar aquel servicio al hijo 
del difunto, I). Ramón, sin perjuicio de determinar ¡as condiciones que 
habrá de reunir el que se nombre definitivamente, A fin de que sea un 
hecho, como hasta ahora, la custodia y conservación de tan precioso 
monumento. 
A propósito de Poblet, et 24 del mismo mes de septiembre se l levó á 
cabo la recepción de las obras de conservación realizadas en aquel Mo-
nasterio, por cítenla del Estado, de lasque nos o:uparemos en otro BOLE-
TÍN, asistiendo al acto el arquitecto regional del Ministerio de Instrucción 
püblica y Bellas Artes, D. Ricardo Magdalena, y los individuos de la 
Junta de obras designados por aquel centro ministerial. 
Para completarlas, á instancia de la Comisión de Monumentos, se ha 
dispuesto que se haga un presupuesto adicional, que, según noticias, ha 
sido ya aprobado, esperándose el nuevo presupuesto para su realización 
por haberse agotado la cantidad en el del corriente año. 
Llaman visiblemente la atención en la Exposiciçn de Arte antiguo de 
Barcelona, algunos tapices de nuestra Basílica; que el delegado de aquel 
Ayuntamiento, D. Cirios de Bofarull, recabó del Cabildo metropolitano. 
¡Lástima que dificultades de trámite hayan impedido exponer algunos 
objetos de! Museo Arqueológico, como deseaba dicho señor delegado. 
L a Junta de gobierno de la «Sociedad Arqueológica Tarraconense» se 
'"ounirá uno de estos días para continuar los trabajos que viene llevando 
* cabo, á fin de construir un edificio de planta, destinado á Museo pro-
vincial. La misma entidad propondrá los preliminares para la sesión pú-
blica solemne que debe celebrar anualmente, y que tanto llamó la aten-
ai principio de este año. 
Convendría que la Comisión de Monumentos estudiar* los medios 
de llevar á cabo con la mayor prontitud algunas obras de conservación 
en el puente de las Ferreras y en la muralla eiclópe-romana. 
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